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ABSTRAK 
Isu kualiti penulisan projek saijana masih lagi di tahap yang sederhana.Tugas 
mengangkat tahap kesaijanaan melalui penyelidikan merupakan suatu agenda 
penting bagi universiti.Tujuan kajian ini dilakukan adalah untuk mengenalpasti status 
kesaijanaan pelajar melalui ciri-ciri kualiti penulisan pelajar saijana ke atas projek 
saijana yang beijaya didokumentasikan di Fakulti Pendidikan Teknikal UTHM dari 
tahun 2000 hingga 2006. Kajian ini melibatkan triangulasi sumber data ke atas tiga 
aspek iaitu pemerhatian sistematik, temubual berstruktur dan soal selidik. Sampel 
kajian adalah terdiri daripada pelajar semester akhir program Saijana Pendidikan 
Teknik dan Vokasional dan 15 orang pensyarah dipilih secara rawak yang diakui 
pakar dalam penyeliaan projek saijana pelajar di Fakulti Pendidikan Teknikal di 
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia. Instrumen yang digunakan di dalam kajian ini 
adalah naskah dokumentasi projek saijana, borang soal selidik dan temubual. 
Analisis deskriptif dan inferensi iaitu ujian-t digunakan bagi mendapatkan analisis 
data yang terperinci. Dapatan kajian menunjukkan bahawa tahap penulisan projek 
saijana pelajar di tahap yang baik dengan kawalan dan pemerhatian penyelia dan 
Panel Jawatankuasa Projek Saijana pelajar di Fakulti Pendidikan Teknikal Universiti 
Tun Hussein Onn Malaysia. Dapatan juga menunjukkan bidang tujah yang popular di 
kalangan pelajar Saijana Pendidikan Teknik dan Vokasional di Fakulti Pendidikan 
Teknikal sepanjang tahun 2000 hingga 2006 ialah budang tujah pertama iaitu 
Pengajaran & Pembelajaran PTV Dalam Bidang Pengkhususan. 
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ABSTRACT 
The issues arise in quality of writing for Projek Saijana is still in medium 
level. The task for upgrading the level of scholar through the research is one of the 
important agenda in university. The purpose of this study is to identify the status of 
Projek Saijana's quality that was documented in Fakulti Pendidikan Teknikal 
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia from year 2000 until 2006. This research used 
triangulation data source with three aspects which are systematic observation, 
structured interviews and questionnaire. The sampels include final year master 
students in Fakulti Pendidikan Teknikal Universiti Tun Hussein Onn Malaysia and 
15 lecturers who has a lot of experience in supervise for Projek Saijana that are 
randomly selected. Data was analyzed using various statistical method including 
descriptive and inferential (T-Test) statistic. This result shows that the quality of 
writing in Projek Sarjana is in good condition with controlling by supervisor and 
Panel Jawatankuasa Projek Saijana in Fakulti Pendidikan Teknikal, Universiti Tun 
Hussein Onn Malaysia. This result also shows that Pengajaran & Pembelajaran PTV 
Dalam Bidang Pengkhususan is the most popular bidang tujah choosen by Saijana 
Pendidikan Teknik dan Vokasional students in Fakulti Pendidikan Teknikal between 
year 2000 until 2006. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1 Pengenalan 
Laporan terbaru "Times Higher Education Supplement (THES) 2006 
mengenai senarai kedudukan pada tahun 2006 menggambarkan bahawa universiti 
tempatan masih jauh ketinggalan berbanding negara maju. Kedudukan 2006 ini 
menunjukkan bahawa reputasi sesebuah institusi pengajian tinggi awam (IPTA) 
sangat ditunjangi oleh kriteria kesaijanaan. Secara eksplisitnya aktiviti kesaijanaan 
ini dipamerkan menerusi terbitan karya ilmiah yang dirujuk (cited) dalam terbitan 
yang diperakui keilmiahan (refereed) pada peringkat antarabangsa. (Ariffin Samsuri, 
2006). 
Gambaran ini turut disokong oleh Azrul Affandi Sobry dan Mohamed Farid 
Noh (27 Mac 2007) yang melaporkan hanya 34 atau tidak sampai tiga peratus 
daripada 1,143 hasil penyelidikan enam IPTA yang memenangi pelbagai anugerah di 
dalam atau luar negara sejak 2000 hingga tahun lalu beijaya dikomersialkan. 
Laporan ini membangkitkan polimik dan antara lain membahaskan bagaimanakah 
tugas penyelidikan IPTA dapat digembelingkan ke arah mencapai kedudukan yang 
bertaraf dunia seperti THES dan boleh dikomersialkan. Usaha bersungguh-sungguh 
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dan bukan sekadar retorik perlu dimulakan dari peringkat akar umbi iaitu bermula 
dari peringkat kajian pelajar. 
Matlamat program Saijana Pendidikan Teknik dan Vokasional (PTV) di 
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) adalah untuk melahirkan tenaga 
pengajar profesional dalam bidang teknikal yang berdaya maju dan memiliki ciri-ciri 
kesaijanaan untuk kemakmuran keijaya dan institusi yang dipimpinnya. Antara ciri-
ciri kesaijanaan yang diingini adalah seperti kesungguhan menjalankan penyelidikan 
ilmiah atas dasar kesedaran diri yang jelas mengenai pokok persoalan yang 
dibicarakan dan keinginan berkongsi hasil kajian kepada orang lain yang berlatarkan 
pelbagai disiplin ilmu untuk dikritik supaya boleh diperbaiki. 
1.2 Latar Belakang Masalah 
Aspek kesaijanaan amat mempengaruhi keprofesionalan seseorang dalam 
keijaya (Wit, H.d.,2002). Brew, A. (2004) pula melaporkan bahawa ciri kesarjanaan 
diterapkan menerusi pendekatan pembelajaran inkuiri, penyelesaian masalah dan 
pembelajaran bebas seperti yang terdapat dalam latihan tesis atau projek kajian 
pelajar. 
Asan Ali Golam Hassan (2007) melaporkan dalam Rancangan Malaysia 
Kesembilan Kerajaan Malaysia akan membelanjakan RM 23 bilion khusus untuk 
memperkukuhkan penyelidikan dan pembangunan di institusi-institusi pengajian 
tinggi awam dalam negara. Aspek yang diutamakan mencakupi membudayakan 
penyelidikan, pembangunan, inovasi dan pengkomersialan semua hasil penyelidikan, 
termasuk hasil kajian pelajar. 
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Tugas mengangkat tahap kesaijanaan melalui penyelidikan merupakan suatu 
agenda penting bagi universiti. Penyelidikan merupakan suatu fokus yang amat 
tinggi kerana terkenal atau tidak sesebuah universiti itu sangat bergantung kepada 
kepakaran penyelidikan dan pembangunan (R&D). Menerusi penyelidikan kerajaan 
berhasrat meningkatkan kedudukan institusi pengajian tinggi awam (IPTA) agar 
setanding dengan universiti-universiti ternama dunia seperti Universiti Havard dan 
Yale. 
Antaranya termasuklah meminta IPTA tempatan mengenal pasti kekuatan 
bidangan atau niche masing-masing. Hanya dengan cara inilah sesebuah IPTA boleh 
menjadi terkenal dengan cepat. Sebagai contoh, Persidangan Parlimen Penggal 
Pertama 1999 melaporkan Fakulti Perubatan Universiti Malaya telah menjadi 
terkenal di seluruh dunia pada tahun 1999 kerana kejayaan menemui vaksin virus 
Encephalitis yang menjadi wabak pada ketika itu (Parlimen Penggal Pertama, Jilid 5 
Bilangan 5 bertarikh 10 Mei 1999). 
13 Potensi Kajian Pelajar di UTHM 
UTHM amat menggalakkan pelajar membabitkan diri dan menimba 
pengalaman dalam projek-projek penyelidikan pelajar, khususnya di kalangan pelajar 
program ijazah lanjutan pada peringkat ijazah saijana dan kedoktoran falsafah. Pihak 
pengurusan UTHM telah meletakkan kepentingan penyelidikan setara dengan 
kepentingan akademik. Pelbagai kemudahan disalurkan oleh kerajaan menerusi Pusat 
Pembangunan Penyelidikan dan Inovasi (PPPI) di UTHM. 
Antaranya termasuklah penyelidikan dan pembangunan awal (Pre-R&D) 
yang terletak di bawah Kementerian Pengajian Tinggi (KPT) di bawah Skim Geran 
Penyelidikan Fundamental (FRGS) manakala peringkat penyelidikan dan 
